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LIBROS Y: FOLLETOS RECIBIDOS 
Academia Colombiana de Historia: Archivo Epistolar del Gral. 
Domingo Caycedo. Bogotá, Colombia. 1943. 
Academia Colombi~na de Historia: Confewencias. Bogotá, Colom-
bia. 1943. 
Actas d:ez Octavo Congreso ,Científico Americano. Vol. I. Secre-
taría de Estado. Wáshington, U. S. A. 1941. 
ALFONSÍN, QUINTÍN: Quiebras - La Doctrina de Montevideo y los 
Tratados de 188.9 y 1940. Biblioteca de Publicaciones Ofi-
ciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Mon-
tevideo. Montevideo, Uruguay.. 1943. 
AzcoNA, MANUEL: La Sindicatura en las Sociedades Anónimas. 
Facultad de Ciencias. Mendoza, Argentina. 1944. 
AzEVEDO SoDRE, RuY DE: Inadmissibilidade da Sindicalisacao P'ara 
a clase dos Awuogados U ma solttcao transacional. Sao 
Paulo, Brasil. 1944. 
i 
AzEvEDO SODRE, RuY DE: O Ptroblema do Salá1·io no Mualidade e 
no após guerra. Sao Paulo, Brasil. 1944. 
CABRAL RAMÍREZ, EvA M.: Contribución al estudio de la miel de 
abejas. Universidad de Santo Domingo. República Domi-
nicana. 1942. 
CARRERA RAMOS, SERGIO: Las Sociedades Cooperativas en el De-
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recko JJ1 exicano. Escuela Libre de Derecho . México, D . F . 
1942. 
DfAz DE GuiJARRO, ENRIQUE: El Derecho Privado Argentino en 
1942. Antología Jurídica. Buenos 1}.-ires, Argentina. 1943. 
GARCÍA RosQUELLAS, RAFAEL: Bases ,pawa una Teoría Integral del 
Dereéko. Univ€rsidad Mayor de San Jfrancisco Xavier. 1 
Sucre, Bolivia. 1943. 
GARCÍA SANCHO, TEÓFILO Y LABANDERA DE LA ToRRE, CARLOS: Ma-
nual de Análisis Cualitativo. México, D. F. 1944. 
HERMITTE; ,ENRIQUE M.: Nuestros Yacimientos Carboníferos. Bue-
nos Aires, Argentina. 1944 •. 
:t\r[AC-LEAN Y EsTENÓS, RoBERTO: Sociología Educacional del Perú. 
Lima, Perú. 1944. 
MEJÍA FELIÚ, CoNSUELO: Contribución al Estudio del Citrus Vul-
gwris Risso. Universidad de Santo Domingo. República Do-
minicana. 1941. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina: 
Digesto de Segunda Enseñanza. Libro II, Fase. 2. Buenos 
Aires, Argentina. 1943. 
Ministerio de Marina de la República Argentina: Faros y Señales 
JJ1 arítimas. Parte II. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
pADILLA, EZEQUIEl., PIMENTEL BRANDAO, MARIO DE, y CHOUTY TERRA, 
JosÉ I.~.: La Defe'J'I,sa Política de Arnb·ica. Secretaría de Re-
laciones Exteriores. México . 1943. 
PANDOLFI, CAROLINA L. DE: Estudio Petr·ográfico y Bosquejo Geo-
lógico de la Región de Chaján (Córdoba). Dirección de Mi-
nas y Geología de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 1943. 
Proceedings of the Eig(ith Arner·ican Scientific Congress. Vol. VII 
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- (Physical and Ohemical Sciences) - Department of 
State. Wáshington, U. S. A. 1942. 
Proceedings of the Eighth American Scienti{ic Congress. Vol. VIII 
(Statistics). - Department of State. Wáshington, U. 
S. A. 1943. 
Prooeedings of the Eighth American SGientific Cong~ress. Vol. IX 
- (History and Geography). - Department of State. 
Wáshington, U. S. A. 1943. 
Proceedings of the Eighth American Scientific Congress. Vol. XII 
(Education) . - Department of S tate. Wáshington, 
D. O. 1943. 
SGRosso, PASCUAL: Contribución al Conocimiento de la Minería y 
Geología del N o1'oeste Argentino. Dirección de Minas y Geo-
logía de la Nación. Buenos ~ires, Argentina. 1943. 
S'PONE, Doms: Arqueología de la costa norte de H ondwras. Memo-
rias del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la 
Universidad de Harvard. Cambridge, U. S. A. 1943. 
Terceiro Oongresso Sul-Americano de Química. Atas e Trabalhos 
Ge1·ais. Vol. I. Río de J aneiro, Brasil. 1942. 
Terceiro Oongresso Sul-Americano de Química. Ensino da Quírni-
ca. Vol. X. Río de Janeiro, Brasil. 1942. 
VELLEMUR TRIA Y, LUis: La Carrera Promedio en Doce Años y el 
Trabajo Profesional del Estudiante de Medicina. Montevi-
deo, Uruguay. 1943. 
VmAL, ANTONIO: Manual Técnico de Química Clínica. Tegucigalpa, 
Honduras. 1940. 
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